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はじめに (課題の 設定)
0.1. 難民 問題 に対する人道的衝撃
世界 の 各地 で 難民 が 発生 し て い る 1｡ テ レ ビ 映
像 や メ デ ィ ア を 通 し て 伝 え ら れ る難民 の 状況 は,
国 内 の 激 し い 戟 火 や 紛争 に よ っ て , あ る い は , 環
境 の 悪 化 や 飢餓 に よ っ て , 住 む 家 や 暮 ら し の 場 を
奪 わ れ た 人 々 の 姿 で あ り , 難民 キ ャ ン プ で 不 如意
の 生活を強 い ら れ て い る 人 々 の 姿 で あ る 2｡ そ の
ど れ もが , 映 像 と な っ て 伝 え ら れ る と き , 人 道 的
な 衝撃を私 た ち に 与 え る 3｡
0.2. 学 校 で の 学習機会の 少なさ
他方 , 学校 で の 学 習機会 に つ い て は , 小 ･ 中学
校 は, 最 終学年 の し か も最後 の 単元 に 位置 づ け ら
れ 学 ぶ 機会 が少 な い ｡ 高 校 で は, 国 境 を 越 え る 地
球規模 の 人 口 移動事象 の 1 つ と して , ま た , 国際
人権 や国際社会 の 課題 (Eg 際的保護の 対象) と し
て 取 り 上 げ ら れ て い る が , そ の 視 点 は 分散 し て お
り , 問題 の 総 合的 な把握 を困難 に し て い る｡
0.3. 本 研 究の 問題意識
難民問題を社会科 の 授業 と し て 取 り 上げ る こ と
は , 平和 や 人権 な ど地球的課題を考 え る 重要 な単
元 で あ る に もか か わ らず, 今 な お , そ の 教材 理 解
や 授業実践 が断片的 な知識 の 提供, 情 緒 的 な段階
で と ど ま っ て い る こ と が 多 い ｡ 難民 問題を通 し て ,
地 球的 な 視野 を身 に付 け, 問題 を 総合的 に 理 解 し,
冷 静 に 考 え , 合 理 的 に 判断 し, 問 題解決 へ の 態 度
や 社会参加 へ の 関JL､ を 育 て る た め の 単 元 は で き な
い もの か , 本研 究 は , そ の よ う な 単元開発 の 基礎
と し て の 教 材理 解 と 授業 づく り の 視点 に つ い て 考
察す るもの で あ る ｡
0.4. 本研 究 の 内容構成
以上 の 問題意識 にも と づ い て , 本稿 を次 の よ う
な 順序 で 記述す る｡
1. 難民 問題 の 内容的理 解 (教材理解) と して ,
現 行社会科教科書 を取 り上げ, 分 析す る｡
2. 同様 の 分析 を , イ ギ リ ス の テ キ ス ト を対象 に
行 い , 日本 と 比較す る ｡
3. 社 会科 の 授業 に お い て 難民問題 を扱 う 基礎的
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視点 に つ い て 考 察す る｡
4. 難 民 問題 を考 え る 社会科授業 の 学習単元作成
の 指針 に つ い て 考察す る｡
0.5. 言 葉 の 定義
本論 に は い る前 に , 言 葉 の 定義 を し て お き た い ｡
｢ 難民｣ と い う 言葉 は, 一 般 的 に 理 解 さ れ て い る
意 味 と 国際法上 の 難民認定 に 関 わ る 意味 と は 開 き
が あ る ｡
一 般 的 に は ｢困難 な状況, 窮 状 に あ る個
人 ま た は 集団｣ とい う 意味 で , そ の 原 因 は 迫害 や
飢餓, 貧困 , 災 害 な ど多様 で あ る. 英 語 の r efugee
は , 17世 紀 に フ ラ ン ス か ら イ ギ リ ス に 逃 れ て き た
ユ グ ノ ー た ち が も た ら し た 言葉 で , ｢ 逃れ て き た
人 々｣ と い う 意味 を含 ん で い る ｡
し か し, 認 定 や 保護 の 対象 と な る ｢ 難民｣の 意
味 は , 第 二 次世界大戦 の 戦後処 理 の 結果 や そ の 後
の 世 界 の 動 向か ら生 ま れ た も の で , L3i] 際法上厳密
に 決 め ら れ て い る ｡ 1951年 ｢難民 の 地位 に 関す る
条約｣ (以下 ｢ 難民条約｣)お よ び ｢1 969年 ア フ リ
カ で の 難 民問題 に つ い て の ア フ リ カ 統 一 機 構条約｣
( 以下 ｢O A U条約｣) が代表的な も の で あ る ｡
｢難 民条約｣ で は , 1) 人種や 宗教, 政 治的意
見 な ど の 理 由 で 迫害 を 受 け る怖 れ が あ る こ と, 2)
自国 の 保護 を受 け られ な い か そ れ を 望 ま な い こ と,
3) 自国の 外 に い る こ と , な ど が 認定条件 (難民
の 定義) で あ る ｡ ｢O A U条約｣ で は , こ の 定義 に
加 え て , 4) ｢内乱 , 内戦 , 外国 の 支配 , 外 国 に よ
る 占領 ま た は 重大 な 政治 的混乱 の 理 由 で｣ ｢国外
に あ る 者｣ も難民と認 め ら れ た ｡ 個 人 か ら 集団 へ
と認 定対象 が 広 が っ た ｡ さ ら に , 現 在, U N H C R
( 国連難民高等弁務官事務所)は, ｢ 国 外に あ る者｣
だ け で は な く , 5) 上記 の 理 由 で 国内 に あ る 者
( 国内避難民) も援助と保護 の 対象 と す る よ う に
な っ た 4｡
厳 密 な 定義 が な さ れ る の は , 受 け 入れ 国 が ｢ 認
定｣ と い う 制度 を使 っ て , 難民 の 流 入 を コ ン ト ロ -
ル し た り , 資 金提供国 ( 主に 先進国) や 国際機関
が財政的 な 理 由 で 援助 や保護 に 制限 を っ け よ う す
る 意図 と裏腹 の 関係 に あ る か ら で あ る｡
本 研究 で ｢ 難民｣と い う 言葉 は, ｢ 強い ら れ た
人 口 移動｣ とい う 視点 か ら, 国 内 ･ 国 外 を と わ ず
広 い 意味 で使 う もの と す る｡ 国 際的 な認定制度 が
な か っ た 歴 史上 の ｢難民｣ に つ い て も ｢ 迫害｣な
ど の 理 由, ｢ 自ら の 意 志 に 反 し て｣ と い う 理 由が
あ る 場合 に ｢難民｣ と い う 言葉 を 使 う｡ 経 済上 の
理 由 で のIr 自ら の 意志 に よ る･移動｣ に つ い て は
｢移民｣ とす る ｡ 自 然 災害 に よ る 避難 は, 突 発 的
な も の な の で ｢ 難民｣ と し ない ｡ (経 済と 災害 に
よ る 移動 は国際法上も除外 さ れ て い る)
1 . 現行社会科 (地歴 科 ･ 公民科) 教科
書の 中の難民問題
1.1 小学校社会
1.1.1. 第 六 学年 ｢ 世界学習｣の単 元 の 問題 点
社会科第 6学年 の 最後 に , 同心 円拡大 の 最後 の
単元 と し て , い わ ゆ る ｢ 世界学習｣の 単元 が用意
さ れ て い る｡ 教 科書 な ど で は , ユ ニ セ フ な ど の 活
動 の 紹介 の 中 で , 難 民 の 子 ど も た ち の 写 真 が 掲載
さ れ た り は す る が , 難 民 に つ い て の 具体的記述 は
な い ｡ 小 学校段階 で は , 難民 そ の もの の 理 解 よ り
も そ の 背 景 に あ る諸課題 の 解決 に 取 り 組 む 国際機
関や 日本 の 役割 に つ い て の 理 解 と ｢世界 の 中 の 日
本人｣ と し て の の 自覚 が 優先 さ れ て い る ｡ 難 民 は
そ の 意味 で 一 事例 に過 ぎな い ｡
問 題 は , 同心 円的拡大 の 内容編成 で は , 世 界 に
関す る学習 が い っ も最 後 に 回 さ れ , 学年 末 の 消化
時間 に あ て られ た り , 内容 的 に は, 国 際機関 に つ
い て の 知 識 や 日 本国家 の 役割 の 理 解 に と ど ま っ て
い る点 で あ る ｡ 日本 が 果 た し て い る 役割 に つ い て
ら, 子 ど も ( 児童)に と っ て は ｢ 選ば れ た 偉 い 人
が 遠 い 世界 で 行 っ て い る｣ 活動 と し て し か 受 け と
め ら れ な い ｡
1.2. 中学社会 3年 (公民的分野)
1.2.1 公 民的分野 に お ける難民問題 の と ら え 万
国際人権 の 課題 と し て の 難民問題 は , 中学 校社
会科 で 登場す る｡ 3年 生 の 公民的分野 に お い て ,
政 治単元 ｢ 人間の 尊重 と 日本国憲法 の 基本原則｣
の な か で , 世 界人権宣言 やEEl 際人権規約な ど , 人
権保障 の 国際的 な広 が り , 普遍 的 な 人権 に関す る
学習 の 中 で 取 り 上 げ ら れ る ｡ 教 科 書 に よ れ ば ,
｢国際単元｣ の ｢世界平和 と人類 の 福祉 の 増大｣
の な か で , 世 界 的 な 人 口 移動現象 と し て 外国人労
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働者 と と も に 難 民 を 取 り 上げ て い る
5
｡ 難 民 問題
は ｢ 経済難民｣ と し て 地球規模 の 人 口 移動 に か か
わ る 概念 と し て 提 示 さ れ て い る よ う で あ る ｡ た し
か に , 難民 問題 の 背景 に は , 紛 争, 環 境悪化 , 飢
鶴 , 貧 困 な ど さ ま ざ ま な 要因 が あ り , 結果 と し て
地 球規模 の 人 口 移動 と し て 現象 し て い る が , 難民
は 政治的 な要因 で 発生す る こ と が 多 く , 経 済 的要
因 の 場合 は, 移民 や 外国人労働者 に な る｡ し たが っ
て 現象面か ら, 単 純 に 地 球規模 の 人 口 移動 の 1 つ
と し て 扱 う こ と は 内容理 解 を 一 面 的 に し て し ま う
だ ろ う ｡
1.3. 高校 地 歴 科
1.3.1. 日 本史 に ｢ 難民問題｣ は な い ?
日 本史上 , 難 民 を 受 け 入 れ た 事実 は い く つ か あ
る ｡ ロ シ ア 革 命後 の ｢ 亡命ロ シ ア 人｣ の 受 け 入 れ
で あ るo 洋 菓子 で 有名 な モ ロ ゾ フ ー 族 な ど は そ の
例 で あ る 6｡ 中 国革命 の 父, 孫 文 も 日 本 に 亡命 し
て お り , 現 在 で は 難民 に 該当す る が , い ず れ も教
科書 に 記述 は な い ｡ ま た , 第 二 次大戦直前 の ユ ダ
ヤ 人 難民 の 受 け 入 れ も 杉原千畝 と と も に 記憶 さ れ
る べ き で あ る 7｡ 日 本 政府 が受 け入 れ を 認定 し た
ベ ト ナ ム ･ イ ン ド シ ナ 難 民 で さ え も, わ ず か の 教
科書 に し か 3､ れ ら れ て い な い 8｡
1.3.2. 世 界史 B一同時代 の課題
世界史 で は , B科 目 に お い て , 一 部 教 科書 の 最
終章 に イ ン ド シ ナ 難 民 が 取 り 上 げ ら れ た り , 冷戦
後 の 世界 に お け る 地球的諸課題 の 1 つ と し て , 氏
族 ･ 宗教紛争 の 噴出や平和 へ の 模索 の 記述 の 中 に ,
難 民問題が 取 り あ げ ら れ て い る 9｡
難民 問題 は , 地域 的 に も歴史的 に も ヨ ー ロ ッ パ
の 問 題 で あ っ た 10｡ ナ チ ス ･ ド イ ツ の ユ ダ ヤ 人 排
斥 に み ら れ る よ う な 人種差別 や宗教的迫害 か ら の
自 由 や , ソ 連 支配下 の 東欧共産圏 に お け る抑圧 か
ら の 自由 を求 め る人 々 の 受 け 入れ を め ぐ る問題 だ っ
た か ら だ ｡
し か し な が ら , 現 在 , 難 民 問題 は, 地 域 的 に は
開発途上国 や 旧 社会主義国 ま で 全世界 に 拡大 し て
い る ｡ 環 境悪化 や 国内の 紛争 , 混 乱, 戦 争 な ど に
▲
よ り 他 国 に 庇護 を 求 め る 人 々 が 大量 に 続出 し て い
る ｡ こ の 意 味 で , 難民 問題 は , 単 な る地域紛争 の
二 次的産物 で は な く , 同 時代史的 な歴史認識 の 事
例 と し て 扱 わ れ る べ き で あ る ｡ そ れ は , 困難 さ や
将来 を共有す る人類史 の 課題 と し て 提 示 さ れ る べ
き な の で あ る ｡
1.3.3. 地 理 -グ ロ ー カ ル (global a nd lo c al) な 現
象 と し て の 難民問題
地 理 A で は , 難民 問題 を グ ロ ー カ ル に 接 続 さ れ
た.現代世界 の 課題 と し て 設 定 し て
い る 教科書 が あ
る ｡ ｢難 民問題 と国連 の 役割｣ の な か で , ｢大 量難
民｣ や ｢経済難民｣ の 用語 と も に , 日 本 の 受 け入
れ や 定住 へ の 課題 を 提示 し て い る ｡ 同 じ教科書 で
は, 地 域性 の 認識 と し て , サ - ラ 地 域 の ｢ 環境難
民｣ や受 け 入 れ 国 の 事例 と し て オ ー ス ト ラ リ ア を
紹介 し , 多 文 化社会 へ の 挑 戦 が 紹介 さ れ て い る ｡
同様 に 地理 B に お い て も, 経 済移民 , 外国人労働
者 な ど グ ロ ー バ ル な 人 口 移動 と し て , ｢戦 争 で 生
ま れ る難民｣ や ｢ 環境難民｣が取 り 上げ ら れ て い
る11｡
地 理 学 習 は 現在 の 世界 に お け る 空間認識 に か か
わ る ｡ 空間 認識 は , 地域 性 お よ び 地域性 に よ る 空
間 の 分割 や接続, そ こ か ら 生ず る社会的課題 な ど
い く つ か の 要 素 か ら成 り 立 っ ｡ 特 に , 人 や モ ノ ,
文化 の 越 境性 , グ ロ ー カ ル な 接 続性 こ そ 現代的空
間 の 特色 で あ る｡ 地 理 学習 に お け る 難民問題 ほ ,
単 な る 地域 の 事例的 な事象 と し て で は な く , ｢ 地
域｣ (lo c al) に お け る 戦争 や 紛争 , 環 境悪化 , 飢
餓 が ｢ 地球規模｣ (global) の｢ 人口 移動｣ を生 み
出 し, 移 動 先 ( 受け入 れ先) の ｢ 地域｣ (lo c al)
に 影響 を与 え る と い う 文脈 の 中 で と ら え て こ そ 意
味 が あ る｡
1.4. 高 校公 民科
1.4.1. ｢現 代社会｣｢政治経済｣
公民科 で は , ｢倫 理｣ を除 い て , 難 民 問題 は ,
｢現 代社会｣｢政治経済｣ の 2 つ の 科 目 で 取 り 上げ
ら れ て い る｡
｢現代社 会ー｣ に お け る難民問題 の 取 り 上げ方 は
教科書 に よ っ て 異 な っ て い る ｡ 地 理 と 同様 に , 人
口 移動 の 項目 で 関連 し て 取 り扱 わ れ た り , 民 主 主
義 の 原則 と し て 社 会参加 や 市民運動 の 中 で , ｢ 外
国人 と の 共存 ･ 共 生 の た め の 政 治_｣ の 課題 と し て
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扱 わ れ て い る ｡ あ る い は , ｢ 人権 の 国際化｣ の 枠
組 み で 扱 わ れ た り , 第 三 世界 の 問題点 と し て , 難
民 問題 の 背景 に あ る 人 口 爆発 や民族紛争 , 環境悪
化 な ど が 取り上 げ られ て い る12｡
政 治経済 に お い て も, 難民 問題 の 取 り 上 げ方 は,
人 権 の 国 際化 の 観点 , 受 け 入 れ 社会 に お け る共生
を 願 う社会参加 や市民活動 の 観点 , 開 発途上地域
の 困難 な問題 と い う 観点 , 国 際社会 の 課題 , 国際
協力 の 観点 か ら な ど , 大 き く わ け て 4 つ に 分 か れ
る13｡
1.4.2. 公民 科 で の 取 り 上げ万 一 世 界 の 現状 理解 ,
紛争 解決 の 行為 理解 と社会参加の 態度育成
公民科教科書 を概観 し た か ぎり で は , 難 民 問題
に 関す る政治経済的 な内容 が 社会科 と し て 初め て
網 羅的 に取り上 げ られ て い る ｡ し か し , 各教 科書
レ ベ ル で 見 る と 断片的 で あ る ｡ 唯 一 , 清 水書 院
『新政治経済』( 平成9年版) が , さ ま ぎ ま な 観点
を 1 つ の 教 科書 に 盛 り 込 ん で い る, し か し そ れ と
て , 単元 と し て み れ ば 別個 に な っ て い る｡
公 民科 は , 生 徒 の 所 属す る社会 の 政治的, 経済
的諸制度 や機能 の 理 解 を 通 し て , 生 徒 に 当該社会
の 一 員 と な り 社会 を創造 し て い く た め の 公民的資
質 ( 能力と態度 や 関心) を育成す る こ と を 目的 と
し た もの で あ る｡ そ の よ う な 目標 に か ん が み れ ば ,
難 民 問題 を取 り上げ る場合, 教 科書 に あ る よ う に
さ ま ぎ ま な観点 か ら接近 で き る が , 難 民 問題 の 背
景 に あ る 世界 の 現状 に対 す る 理 解 や 紛争解決 に 取
り 組 む た め の 法 的, 政 治的行為 の 理 解 が 重要 で あ
る｡ と 同 時 に , 公民 的資質 の 観点 か ら, 地 域 に お
け る 受 け入 れ と 共生 (社会参加)を め ぎ す態度 を
育 て る こ と が 望 ま し い ｡ こ の こ と は, 社 会 科が 本
来持 っ て い る 総 合的観点 の 必要性 を教 え て い る ｡
1.5. 社 会 科教科書分析 の 結論?総合的単 元 と し て
の 難民問題
以上 の 分析 か ら言 え る こ と は 3点 あ る｡
難 民問題 は ! 1) 高校の 公民科 に お い て 取 り 上
げ る こ と が 内容的 にも適切 で あ る が , そ の 取 り 上
げ 方 は 総合的 で あ る こ と｡ しか し な が ら, 2) チ
レ ビ や メ デ ィ ア が 伝 え る紛争 や 難民 (の 子 ど も た
ち) の 状況 は , 小学 校 か ら の 難 民問題 の 学習 を も
根拠 あ る も の に し て い る ｡ し た が っ て , 3) 小 ･
中学校 の ｢総合的 な学習 の 時間｣ の 単元化 と し て
も求 め ら れ て い る ｡
2. イギリス の テ キ ス トの 場合
2.1. イ ギ リ ス の 事情 と教師用 テ キ ス ト (資料集･
活動事例集)
社会科 の 授業 と し て 難 民問題 の ｢総合的単元｣
化 が 求 め ら れ て い る が , 日 本 で は こ の よ う な 試 み
は 私見 の 限 り で は 見 つ け る こ と が で き な い ｡ イ ギ
リ ス (U.K .) で は , 歴 史的 に も難民 を受 け入れ ,
ま た 現在 も , ロ ン ド ン の 多く の 学校 で は難民 の 子
ど もた ち が学 ん で い る｡ さ らに , ワ ー ル ドス タ デ ィ ー
ズ や 開 発教育 の 伝統 が あ っ て , マ イ ノ リ テ ィ の た
め の 教育 や 反人種差別 の 教育 が み ら れ る｡ こ う し
た 背景 か ら, 難民 問題を扱 っ た 2 つ の 教師用 テ キ
ス トが 最近 , 出版 さ れ た｡
･ Jill Rut te r
,
Refuge es A Res o u rc eBo okfo rPTli-
m a ry Scho ols, RefugeeCo u n cil, Lo ndo n,1998
･ Jill Rutte r, Refuge esWe Left Bec a u s eWe Had
to, An E du c atio n al Bo okfo r14 J 8 Ye a r olds, Ref
uge eCo un cil, Lo ndo n, Se c o nd E ditio n1996
い ず れ も 同 じ著者 だ が , 前者 は小学校用 (以下
『Refugee s小学 校版』 と 記す), 後 者 は 中等学校
用 で あ る (以下 『Refuge es中等学校版』 と記す)｡
難 民問題 の 単元化 の 事例 と し て 適 切 な の で , こ れ
ら を 分析 し て み る ｡
2.2. テ キ ス トの ねら いと留意点
難 民問 題 を 扱 う う え で の ね ら い ( 目 的) が
Teache r
-
s Notes14に 記 さ れ て い る ｡ 2 つ に 共 通す
る の は,
1) 人権や公正 , ア イ デ ン テ ィ テ ィ , ニ ュ - カ マ -
と い っ た 概念 を 明確 に す る こ と,
2) 他国と の つ な が り を理 解す る こ と
3) 難民が , 新 し い 社会 で 何 を 必要 と し て い る か
に つ い て 理 解 が で き る こ と
4) 難民に対 し て , 地 域 や 国家 , 世 界 の レ ベ ル に
お い て , 共 感 し支援 でき る よ う に な る こ と
5) 難民と は 自分 た ち と 同 じ 人間 で あ る が , 極 端
な 体験 を も っ た 人 た ち で あ る こ と を 理 解 で き る
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こ と
6) イ ギ リ ス と い う 多 文化社会 で生活す る た め の
準 備 (態度) が で き る こ と
な ど 社会科 や 国際 理解 に か か わ る基本的 な概念 や
態度育成 , 共 感 や 支援 の た め の 難民 理 解 を 目標 と
し て い る こ と で あ る ｡
遠 い が 見 ら れ る の は , 多文 化社会 に 対す る態度
化 の レ ベ ル で あ る｡ 『Refugee s小 学 校版』 で は ,
｢文 化的多様性 に た い し て 肯 定的 な態度 を養 い ,
子 ど も た ち が , 自分 た ち の 身 近 な と こ ろ に あ る 偏
見 や人種差別 に 対 し て 立 ち 向 か う こ と が で き る よ
う に す る こ と｣ と さ れ る の に 対 し, 『Refug
･
e e s中
等 学校版』 で は , ｢ 難民に 対す る敵対心｣ や ｢メ
デ ィ ア や 政治家 に よ る 蔑視｣ が多く な っ て い る 中
で , メ デ ィ ア の 報道 に よ っ て 喚起 さ れ た 時事的 な
関心 を探求'L､ に 発展 さ せ , 反 人種差別 と ｢多民族
民主主義｣ を , 学 校 が 教 え て い く こ と の 重要性 を
強調 し て い る点 で あ る ｡
ま た , さ すが に 実践 に裏付 け れ ら れ て い る と思
わ せ る の は , 教室 に 難民 の 子 ど もが い る 場合 の 留
意点 で あ る ｡
1) 難民の 子 ど も た ち は , そ の 避 難 の 中 で 家族 の
死 や 逮捕 な ど の 恐 怖体験 に よ る'L､の 傷 (ト ラ ウ
マ) を も っ て い る ｡ し た が っ て 安易 な議論 を教
室 で し て は い け な い ｡
2) 難民の 子 ど も た ち は , 母 国 や 故郷 の こ と を話
し た が ら な い . 母Egに 残 し た 家族 の こ と や イ ギ
リ ス で の 自分 の 安全 や母国 へ の 帰還 に 支障 が で
る か も しれ な い と思 っ て い るか ら で あ る ｡
3) 難民の 子 ど も た ち は , 出 身 国 に対す る偏見 や
ス テ レ オ タ イ プ (た と え ば ソ マ リ ア な ら 飢餓 と
戦争 の 国 と い っ も見 ら れ る こ と) を 嫌 う .
2.3. 学 習 の 内容 と方法
難民問題 は , そ の 受 け 入れ を め ぐ っ て は 国 内 に
賛否両論 が あ る 論争的課題 で あ り , ま た 教 室 で 取
り 上 げ る 場合多 く の 配慮 が い る課題 で あ る｡ こ の
こ と を 踏ま え た う え で , 2 つ の テ キ ス ト は , そ の
｢ね ら い｣ を達成する た め に , ど の よ う な 学習内
容 と方法 を用意 し て い る の で あ ろ う か ｡
下 に , 『Refuge e s小学 校版』 の 内容 を示 した が ,
そ の 特 徴 は 5 つ ほ ど あ げ ら れ る｡
1) 歴史 の 中 の 難民 を取 り上げ, 難民 が イ ギ リ ス
社 会 に 大 き な 貢献 を し て き た こ と を 取 り 上 げて
い る｡
2) 難民が 迫害 や紛争 か ら 難 を 逃 れ , 住 み 慣 れ た
土地 を離 れ , 安 全 を 求 め て 他 国 に や っ て 来 る と
い う 体験的 プ ロ セ ス に そ っ て , 事 例 を 取 り 上 げ
て い る ｡
3) 受け 入 れ や 定住 を め ぐ る 支援 や自分 た ち が で
き る取 り 組 み を 取 り 上 げて い る｡
4) 多様な出身地 を持 つ 難民 の 豊富 な証言 ･ 体験
談 を収録 し, そ の 事 例 に そ っ て 当該地域 の 文化
や紛争 の 背景 と な る情報 を提供 し て い る｡
5) そ れ は, 難 民 一 般 へ の ス テ レ オ タ イ プ 化を防
ぎ, 多文化社会 に 対す る情報提供 に な っ て い るo
『Refugee s小学校 版』 の 内容 ((A) は 活動事 例, [Ⅰ] は
知識 ･ 情報, 〔T〕 は証言 ･ 体験談 の こ と)
第1 章 序
1.移動 す る こ と (A), 2.家族 の 木 (A), 3. な ぜ 人 々 は
移動 す る の か ? (A), 4.難民 は誰 の こ と? [I], 5.世界
の難 民 [Ⅰ], 6. こ と ば探 し (A), 7,Sado の 話 (ソ マ リ ア
難民) 〔T〕, 8.M a n u elの 話 (チ リ難民) 〔T〕, 9.Elm e rの
請 (コ ロ ン ビ ア 難 民) 〔T〕, 10.Re n o v atの 話 (ブ ル ン ジ
難民) 〔T〕, l l.難民 の 子 ど もた ち の 謡 (A)
第 2章 歴史 の 中の難民
1.隣 人 の こと (A), 2.聖 典の な か の 難民 [Ⅰ], 3.聖書 の
な か の 難 民 の 話 (A), 4. イ ギ リ ス 史1100年 - 1 97 0年 の
な か の 難民 [Ⅰ], 5.年表 づ くり (A), 6.Jo s eの 話 (ス ペ
イ ン 難民) 〔T〕, 7.Ro n Bake r 教授 〔T〕, 8.有 名な 難民
(A)
第 3章 危機 からの 脱出
1.心 の 傷に 共感 す る (A), 2.恐怖 と脱 出 (A), 3.出身国
を調 べ る (A), 4.W aliの 話 (ア フ ガ ン 難民) 〔T〕, 5. ア
フ ガ ニ ス タ ン [Ⅰ], 6. ア フ ガ ン の 食 べ 物 の 作 り方 を習う
(A), 7.De ng Yaiの 話 (ス
ー ダン 難民) 〔T〕, 8. ス ー ダ
ン [Ⅰ], 9. ス ー ダ ン の 少年た ち の 逃避行 [Ⅰ], 10. ス ー ダ
ン の 少年 たち の 逃 避行に つ い て の 新 聞記事を書く (A),
ll.わ た した ち の くらし の 中の 対立 (A), 12.さま ぎま な
対 立 (A), 13.Rajm o nda の 話 (ア ル バ ニ ア 難民) 〔T〕,
14.ア ル バ ニ ア 難民 [Ⅰ], 15.ア ル バ ニ ア の 数の 数 え 方 [Ⅰ],
16.Jo s efの 話 (ス ロ バ キ ア の ロ マ 難民) 〔T〕, 1 7. ヨ ー ロ ッ
パ の ロ マ (｢ジ プ シ ー ｣) [Ⅰ], 1 8. ロ マ の 言 葉 と イ ン ド の
言 葉を比 べ る (A), 19. キ ャ ラ バ ン の 絵模様を書く (A),
20.ちが い が 難民 を生 む (A)
第 4章 安全 を求めて
1. 持 ち 出す も の , 残 して お く も の (A), 2.Arju nの 話
(ス リ ラ ン カ の タ ミ ー ル 難民) 〔T〕, 3. ス リ ラ ン カ [Ⅰ], 4.
老人 と象 (タ ミ ー ル の民話) [Ⅰ], 5.Feys alの話 (ソ マ リ
ア 難民) 〔T〕, 6. ソ マ リ ア及 び ソ マ リ ア 共和 国 [Ⅰ], 7. ソ
マ 1) アの 遊牧民 [I], 8安 全 へ の 道の り ( ゲー ム) (A)
第 5章 新 しい 国で 必要 とす るもの
1.難民が 必要 とする もの (A), 2.宜 しい 国に い る難民 [Ⅰ],
3.難 民 キ ャ ン プ (A), 4.難民 を支援 すす る組織 [Ⅰ], 5.
難民 を支援 す る組織 を調査す る (A), 6.豊 か な 国 に い る
難民 [Ⅰ], 7. ヨ ー ロ ッ パ に 住ん で い る難民 [Ⅰ], 8. ヨ ー ロ ッ
パ の 地図 (A), 9. ス ウ ェ ー デ ン に 住むQu ang Bu主(ベ ト
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ナ ム 難民) 〔T〕, 1 0. べ トナ ム 及 び ベ ト ナ ム 難民 [Ⅰ], l l.
テ ト ( 旧正月)の お祝 い [Ⅰ], 12.テ トの 花火 の伝説 [Ⅰ],
13.他 の 新年 の お祝い に つ い て 調 べ る (A), 14. ベ ト ナ ム
の 動物将棋 をし よ う (A), 15.イ ギ リ ス に い る難民 [Ⅰ],
16. イ ギ リ ス に い る難民 (A), 1 7.Natha nielの 日記 (ザ
イール 難民) 〔T〕, 18. コ ン ゴ共和国 ( 旧ザ イール) [Ⅰ],
19. Nat ha nielの 1 日と 自分 の 1 日 を比 べ る (A), 20. い
ろん な 国 に つ い て の 情報 の 発表 (A), 2 1.難 民 の 子 ども
た ち の 教育 [Ⅰ], 22,M etin , Serpil, C ho m a nの 学 校生活
(ト ル コ の ク ル ド難民) 〔T〕, 2 3.新入りを どう思う ? (A),
24.難民 の 子ど もた ち か ら学 ぶ (A), 2 5.新し い 言 葉を習
う (A), 2 6.身寄の な い 難民 の 子 ど もた ち [Ⅰ], 2 7.Art h-
e rの 成功物語 (ア ン ゴ ラ難民) 〔T〕, 28.家庭 の 意味す る
も の (A)
第6享 受け入れ に つ いて 考 える
1
.難民 つ い て どう 考え る? (A), 2.同 じ こ と, 違 う こ と
(A), 3,似顔絵 を 書く (A), 4. さま ざまな 服装 (A), 5.
お祭り カ レ ン ダ ー (A), 6,世界中か ら来て い る食 べ物 (A),
7,お気 に 入り の レ シ ピを集 め る (A), 8, い ろ い ろ な国 の
お気 に入 り の 食 べ 物 [Ⅰ], 9.私の 名前 を探 そ う (A), 10.
世界 中に 由来が ある 名前 [Ⅰ], l l.連合 亡国イ ギ リ ス の 統
一 ? (A), 12.私 の こ と全部 (A), 13.私 の 考え に 誰 が影
響 を与 え るか (A), 14, ス テ レ オ タ イ プ (A), 15. ス テ レ
オ タ イ プ と 人種差別 [Ⅰ], 16.不平 等 (A), 17.難民 の 子
ど もた ち か ら学 ぶ (A) ｡ 18, ス ケ ー プ ゴート ( 生け 賢)
(A), 19.人種差別 に挑戦す る (A)
第 7章 未来 に 向けて
1.希望 と 夢 (A), 2,Indr aの 話 (ボ ス ニ ア 難民) 〔T〕, 3.
Ⅰ. akshmi の 希望 〔T〕, 4,平和構築 [Ⅰ], 5,払 た ち の 巾で
平和 を 築く (A), 6.平 和を作 りL.lす (A), 7,人物 ロ
ー ル
プ レ イ (A), 8,人権 [Ⅰ], 9,自分 た ち の 権利 条文 を書く
(A), 1 0,194 8年世界 人権宣 言 に つ い て ク ラ ス で コ ラー
ジ ュ す る (A), l l, 帰還 ま た は 再定 住 [r】, 12.Fa r uk h
Julio の 話 (モ ザ ン ビ ー ク難民) 〔T〕, 13, 母Li∃に帰る (A),
14.f也雷 [I], 1 5.地雷 だ ! (A)
第8 章 どう したら難民 を支援で きるか?
1,もしも世界を変え る ことが で きた ら (A), 2. 責任 を持 っ
こ と (A), 3.難民 を支援 す る に は ? ｢Ⅰ二], 4.白/)Iが でき
る こ と に つ い て 考 え る (A), 5. い じ め をな くす (A), 6.
新 しく 入 っ て き た生 徒の た め に学 校案内 を作 る (A), 7.
学校 で 歓迎 ポ ス ターを っ く る (A), 8,歓迎 の 言 柴, い ろ
い ろ [Ⅰ], 9, ア ム ネ ス テ ィ ･ ジ ュ ニ ア 緊急 ネ ッ ト ワーク
[Ⅰ], 10. 募金 ( 水運びを体験 しなが ら) (A)
参考 文献, N G Oな ど支援 団体, 国際機関 , 付録 : ボ ー ド
ゲ ー ム , 写 真
『Refuge e s中等学校版』 の 内容 (概 略の み)
第 1章 序
第 2章 歴 史の 中の 難民
第 3章 現代世 界に お け る難民
第 4章 イ ギ リ ス に 到着 して か ら
第 5章 難民 の 受 け 入れ
第 6章 あな た は 何が で きま すか ?
次 に , 方 法 的 な 特徴 は , テ キ ス ト の 中 の 多く の
活動事例 が示す よ う に , 模擬 体験 や ワ ー ク シ ョ ッ
プ , イ ン タ ビ ュ ー や 調 査 , 表現 な ど の さ ま ざ ま な
活動 を 通 し て , 共 感 や 社会参加 へ の 態 度化, 知識
理 解 に い た る と い う 経験主義的方法 を と っ て い る
点 で あ る ｡ 学校 段階 に よ っ て 活 動 と 情報 に 違 い は
あ る が , 日本 で の ｢ 総合的な学習 の 時間｣ の 事例
と し て も参考 に な る も の が 多 い ｡
論争 的主題 に対 し て も, 教 師が す べ て の 意 見 を
理 解 し, 提示 す る の で は な く , ｢ 多くの 活動 を通
し て , 多 様 な 意見 が あ る こ と を 知 り , わ た し た ち
の 社 会 に ニ ュ ー カ マ - を ど の よ う に受 け 入れ て い っ
た ら よ い か 考 え , そ の 中 で 生 ま れ て く る複雑 な感
情 を探 る15｣ と い う 方法が と ら れ る の で あ る ｡
さ ま ざ ま な 活動事例 の う ち , 興 味深 い の は 疑似
的 な難民体験 を さ せ る 活動 で あ る ｡ 避難 の 過 程 を
体験 さ せ る ボ ー ド ゲ ー ム な ど は そ の 典 型 で あ る ｡
2.4. カ リ キ ュ ラ ム と の 関連 , 学校現場 で の 使われ方
1988年 の 教育改革法以 来 , イ ギ リ ス (イ ン グ ラ
ン ド と ウ ェ ー ル ズ) で は ナ シ ョ ナ ル ･ カ リ キ ュ ラ
ム が 浸透 し, 到達 度試験 も い く つ か の 学年 (キ ー ･
ス テ ー ジ) ご と に 行 わ れ て い る｡ し た が っ て , こ
の テ キ ス ト も, 丸 ご と使 わ れ る の で は な く カ リ キ ュ
ラ ム に 準 じ て い え ば , ′ト学校 で は , 国語 や 歴史,
地 理 , 宗教 , 芸術 な ど の 既 存教科 や教科槙断的 な
テ ー マ で の 授 業, 中 等学校 で は, 国 語, 歴 史, 地
理 , 宗 教, 社 会学 , 社会 科, 人 文総合 (integr ated
hu m a nitie s), 現 代 社会 (m ode r n studie s), ホ ー
ム ル ー ル の よ う な 特別活動 (pe rs o n al nd s o cial
edu c atio n) な ど に 利 用 可能 な 補助 テ キ ス ト で も
あ る｡ し か し, こ の こ と ば テ キ ス ト の ｢〟総合的単
元｣ 化 を否定す るも の で は な く , む し ろ そ の 特色
を 持 っ て い る が 故の 利 用 ロJ能性と言 え る の で あ る｡
2.5. テ キ ス ト の 限 界
2 つ の テ キ ス ト は , 豊富 な体験 や事例 か ら入 る
経験主義的, 帰納的学習方法 の 特色 を よ く 示 し て
い る が , 逆 に そ れ は 欠点 と も な っ て い る ｡ 特 に ,
日本 の 教科書 に 見 ら れ る よ う な , 網 羅 的 で 全体的
な観点 か ら す る と , 世界 の 枠 組 み 理 解 や 世界観,
同時代史的歴史理 解 の よ う な 抽象性 , 観 念性 に 欠
け る と思 わ れ る ｡ 教 室 の 中 に 難 民 や 移民 の 子 ど も
た ち が い る イ ギ リ ス と , 難民 問題 を ｢ 遠い｣ 世界
の 問題 と し て と ら え た り , そ の 背景 の 知的理 解 に
関心 が向 い て い る 日 本 と の 違 い と い え なく も な い ｡
そ れ ゆ え に , 難 民 問題 を ｢総合的単元｣ と し て 構
成す る場合 , 教 材 理 解 と し て , 難民 問題 が象徴す
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る世界 や歴史意識, 難 民問題 を 通 し て 学 ぶ こ と の
で き る概念 に 対す る考察 が必要 に な っ て く る ｡
3 . ｢難民問題｣ の教材理解
3.1. ｢ 難民問題｣ へ の 関心 と難民研究 の 現状
難民問題 が , 日本 で 注目 さ れ る こ と ば多く な か っ
た ｡ 難 民 は 主 と し て ヨ ー ロ ッ パ の 問題 で あ っ た こ
と が 大 き な 原因 で あ る が , 他 方 , [1.3.1] で ふ れ
た よ う に 戦 前 の わ ず か な 事例 を 除 い て 難 民 を 受 け
入 れ る よ う な 歴史が ほ と ん ど な か っ た か ら で あ る｡
だ か ら , べ ト ナ ム ･ イ ン ド シ ナ 戦争 の 終結 に 伴 う
イ ン ド シ ナ 難 民 の 受 け 入 れ (1975年以後1980年代)
は , ｢黒 船｣ の よ う な 衝撃 を与 え た ｡ そ れ は , 難
民 条約 の 批准 や国籍法 の 改正 な ど, 日 本 に お け る
外国人 の 法的地位 に 大 き な 影響 を与 え る こ と に な っ
た 16｡ 日 本 に お け る 難民問題 と い え ば , ｢イ ン ド
シ ナ 難 民｣ を ど う 受 け 入 れ る か と い う 認定 レ ベ ル
で の 国際法的 な関心 や , ア ム ネ ス テ ィ (人権保護)
レ ベ ル で の 人道的 な関心 が 中)L､で あ っ た ｡
だ が , こ の よ う な 日 本 の 事情 を よ そ に , 世界 で
は , 1980年代中 ご ろ に ア フ リ カ の ｢飢餓難民｣ の
状況 が伝 え ら れ , そ し て 19 90年前後 の 社会主義崩
壊 に 伴 う 東欧難民 , そ れ に 続く 旧 ユ ー ゴ 紛 争 , ア
フ ガ ニ ス タ ン 紛争 や ア フ リ カ 各地 の 新興国家 に お
き る紛争 に よ る大量 の ｢戦争難民｣ な ど が , 情 報
通信 と交通 の グ ロ ー バ ル 化 に よ っ て , ｢ 茶の 間 の
テ レ ビ｣ に 届 い て く る17｡
他 方, 学 問的 な 領域 で は , 援助 や 保護 , 認 定 な
ど の 実務的, 状 況的 な関心 か ら 一 歩 は な れ て , 難
民問題 の 背景 に あ る 社会事象 が研究 さ れ , そ の ア
プ ロ ー チ は学 際的 で あ り , 領 域 も広 く , 多岐 に わ
た っ て い るo た と え ば , ｢国民国家｣ と難民問題 ,
国 際人権 の 普遍性 を め ぐ る問題 , 人 口 移動 や経済
開発 な ど の 分析 , 発生 国 (主に 開発途上国) や受
け入 れ 国 ( 主に 先進国) で の ケ ー ス ス タ デ ィ ,
｢ 難民｣ その も の の 社 会学的 , 心 理 学 的研究 な ど
で あ る ｡
3.2. ｢ 難民問題｣の構造
社会諸科学 の 成果 を ど う 利用す る か ば , 社 会 科
学習 の ね ら い や 目標 に そ っ て , 事 象 を ど う と ら え ,
ど う 教 え る の か と い う 方略 に よ っ て ち が っ て く る｡
ま ず , 難 民 問題 を ど う と ら え た ら よ い か , 知 識 理
解 の 目標 に か か わ る事柄 か ら考察す る ｡ 難 民 問題
の 構造的 な認識 と し て , 次 の 5 つ を 指 摘 し て お き
た い (図1参照)｡
3.2.1. グ ロ ー カ ル (Global a nd lo c al) なつ な が
り ･ 関 係性 の 理 解
･ 世 界 の 片 隅 で 起 き た 出来事 が , 情 報 ･ 通 信 の 発
達 に よ っ て , 人 類共通 の 関 心 事 と な っ て い る｡
･ 地 球規模 の 人 口 移動 を伴 い , 私 た ち の 生 活領域
に ｢ 難民｣ と し て 入 り , 身 近 な 地域 の 問題 と な っ
て い る｡
3.2.2. 背 景 に あ る ｢ 構造｣の 理 解
* 難民問題 に は , 以 下 の よ う な 事象 が背後 に あ り ,
相 互 に関連 し, 構造 化 し て い る こ と の 理 解 ｡
･ 難 民発生 の 原因 は, 直 接 的 に は, 侵 略, 内戦,
紛 争 , 迫 害 ･ 飢餓 な ど で あ る が , 構造 的要因 と し
て , 宗教 や 民族 の 相違 を政治的 ･ 軍事的 な対立 ･
抗争 に転化す る開発途上国 や 旧 社会主義国 の ｢ 平
和構築｣ の 未熟 さ ( 民主主義の 未成熟) が あ る｡
･ 地 下 資源 や 武器輸出 な ど 利害関係 を も つ 先進国
の 介入 が背後 に あ る｡
･ 地球 環境 の 悪化 や人 口急増 , 貧困 に よ る 飢餓 の
発生 の 背後 に は , 特 権 階級 や 一 部 の 富裕層 し か 保
護 さ れ な い 社 会構造 が あ る｡
･ 先進 国 の 開発援助 や世界銀行 の 融資 な ど が 累積
債務 と な っ て 当該国 に い び っ な 経済構造 を も た ら
し て い る
･ 難 民問題 の 背後 に は , 平和 や 人権 , 開発 や 環境
と い っ た 地球的諸課題 が あ る｡
3.2.3. ｢ 国 民国家の擬制性｣ に対する理 解
* 以 下 の よ う な 理 由 で , 途 上 因, 先進 国双方 に お
い て , ｢ 国 民国家｣は社会統合 の た め の 装 置 で あ
り , ま た , 歴 史 的 で , 絶対 的 な も の で な い こ と へ
の 理 解18｡
･ 1998年 3 月現 在 , 国 連 に は185の 独 立国 が加盟
し て い る ｡ そ の 中 で 自 国民 に た い し て 安 全 と 福祉
を 提供 し , か つ そ れ を 保障 で き る 国家 は い く つ あ
る だ ろ う か ｡ お そ ら く 先進国 と 一 部 の 途 上国 だ け
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難民とな るプロ セス
家族の 死 ､ 離散 ､ 心理的外傷 ､
無力な存在感､ 自損感情
｢留ま る も地獄, 帰る も地獄｣
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周辺 国 また は 第 三 国
U N fIC Rな ど国際機関の 支援
N G Oな どの 支援
国除法上の 厳密な定義 (評定)
南北格 差 ､ 環境の 悪化, 人 口急増･
開発援助 の 失敗 ･ 累積債務
経済 の グロ ー バ ル化 に よる窮乏化
内戦､ 紛争. 侵略
平和構築, 安全保障の 未熟さ
政治的､ 宗教的､ 民族的抑圧 ･ 追善
(抑圧的政権に よる 人権の 侵脊)
国民国家の 未成熟
( 旧社会主義国. 開発途上 国)
(国民を保護で き な い , 民族を
統合 で きな い 国家)
現在の 発 生地 域
厳 しい審査 ･ 評定､ 消極的な受 け入れ
人種 差別､ ｢難民｣ の レ ッ テル はり
ニ ュ ー カマ ー へ の 偏見
政府や行政の 福祉サ ー ビス の 制限
受け入れ や共 生 へ 向 けた市民活動
国民国家の 揺らぎ
(先進国)
｢国民｣ 統合の 欺帳
ニ ュ ー カ マ ー を拒む
｢難民: 強い られ た 人 口移動｣
図 1 ｢難民問題｣ の構造
で あ ろ う ｡ ｢ 主 権, 領 域 , 国民｣ とい う 国家 の 3
要素 の う ち, 大 量 の 国 内避難民 ･ 難 民 を 発生 さ せ
て い る 国 家 は , ｢ 国民｣ を 喪失 し て い る と い っ て
も過言 で は な い ｡
･ 難民 は , 現 在 , ア ジ ア や ア フ リ カ の 新 興独立国
や 旧 社会主義国 で 発生 し て い る｡ 前者 は, ヨ 一 口 ッ
過去の 発 生地 域
パ 各 国 に よ る植民地分割 の 歴史 を持 ち , そ の 部族
や 言語 に関係 な く , 国家 と して 独立 し た 国が 多 い ｡
欧 米各国 が , 数 百年 を へ て 達成 し て き た ｢ 国民｣
統合 の 歴史 を わ ずか 数十年 で 行 お う と し て い る ｡
独 立 国 と し て の ナ シ ョ ナ リ ズ ム を 強固 に すれ ば す
る ほ ど , 部族 対立が 先鋭 に な り , 排 除 や 迫害 を さ
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れ る人 々 が 増 え る ｡
･ 社会 主義国 は , 教 条 的 な 教義 にも と づ く閉鎖的
な政治経済運営 を行 っ た た め , 一 種 の ｢宗教国家｣
と し て 機能 し, 民 族 ･ 宗 教 問題 を解決 で き ず, 体
制 の 崩 壊後 に ｢分離 ･ 独 立｣ 問題を抱 え て し ま っ
た｡
･ 難 民 が､ヨ
ー ロ ッ パ で 発 生 し た の は , 歴史 的 に は
絶対王政下 の 宗教的迫害 , 近 代国家 の 国民統合 か
ら の 排 除 (ユ ダ ヤ 人迫害, 少数民族 や ｢ジプ シ ー ｣
の 排 除) と密接 に 結 び つ い て い る ｡ ヨ ー ロ ッ パ の
経 験 は, 世 界人権宣言 (1 94 8年) や難民条約 (1951
年) の 果実を う み , 先 進 国 は t 国 内 的 に は, 難 民
を 出 さ な い 装 置 (大規模な迫害が 起 き な い 社 会的
装置) が で き あ が っ た が , 他 方 , ｢ 地球規模の 人
口 移動｣ に よ っ て , 途 上国 か ら の 難民 や 移民 ( 質
働者) を抱 え て , ｢ 国民｣の 統合 に 揺 ら ぎ が 見 ら
れ る ｡ そ の た め に受 け 入れ を 厳 しく し て い る｡
3.2.4. 多様 な行為者 (ア ク タ ー ) の 役 割 に 対す る
理 解
* 次 の よ う な 理 由で , 多 様 な 行為者 が 関与す る国
際間題 の 代表的 な事例 と し て 難民問題を理 解す る
こ と｡
･ 難 民問題 は , 当 該 国が 当事者解決能力 を失 っ て
い る と こ ろ か ら発生 し て い る ｡ 国連 (総会, 安 全
保障 理 事会 , U N Ii C R, U N I C E F な ど) や E U な
ど 地域統合体 な ど の 国際組織 , ア メ リ カ 合衆国 な
ど の 大国 が , 51-,=和 維持 の た め に, 当事者 た ち に 代
わ っ て 問 題解決 を引 き受 け る よ う に な っ た ｡
･ あ ま り 表面化 は し な い が , 多 国籍企業 や ｢武器
の 商人｣ と呼 ば れ る 軍事企業 も ア ク タ ー と し て
｢ 問題｣ に か らん で い る｡
･ さ ら に 市 民活動体 と し て の N G Oの 活動 は , 戟
民 の 定住 や 帰還 に つ い て 大 き な 役割 を果 たす よ う
に な っ た｡
3.2.5. 難民 と な っ た 人 々 の 心 理 的側面 の 理 解
･ 難民 と な っ た 人 々 は , 恐 怖 や 迫害 の た め に 自国
で の 安 全 や く ら し を 逐 わ れ , 国 外 で は キ ャ ン プ
( 鞍民収容所) に あ っ て 不 如意 な生活 を 強 い ら れ ,
定 住 が か な っ た 場 合 で も, ホ ス ト 社 会 に 溶 け込 む
に は 時間 が か か る｡ そ う し た 二 重 , 三 重 の 疎外感
に対す る 理 解｡
･ 難民 は , 特 に 子 ど も は , 家族 と別 れ た り , 家 族
を 失 っ た り , 身 体 の 安 全 を 脅 か さ れ た り し た 体験
杏, ｢ 心の 傷｣ (ト ラ ウ マ ) と し て 持 っ て い る o こ
の ト ラ ウ マ こ そ , 経 済 移民 や出稼 ぎ外国人労働者
と異 な る 点 で あ る こ と の 理 解 ｡
3.3. 態度 化 に 関わる基本的な価値
〔2.2.〕 で 見 た よ う に イ ギ リ ス の テ キ ス ト で も
人 権 や 公正 , ア イ デ ン テ ィ テ ィ ー と い っ た 基 本的
価値 に関す る概念 が 明確 に さ れ て い る ｡ こ こ で は,
日 本 の 学 校 や 社会科 に お い て , 難 民 問題 を学習す
る こ と に よ っ て 明 確 に さ れ る べ き 5 つ の 基 本的価
値 に つ い て 考 察す る｡
3.3.1. 人 権
世界人権宣言 (1948年 , 第14条 : 迫害 か ら 逃 れ
る権利), 難 民条約 (1951年), 子 ど も の 権 利条約
(1989年 , 第22条 : 難民 の 子 ど も た ち の 人 権 の 保
護, 第10条 :｢家族 の 再結合｣ の た め の 入 出国 -
の 配 慮) な ど , 国連 で 採択 さ れ た こ れ ら の 人権諸
規約 は, 自 由 や 平等 の 天賦人権 ( 自然権) を認 め
た 西欧近代 の 人権思想 の 普遍的 な到達点を示すも
の で あ る ｡ そ れ は , 2 つ の 世 界大戦 の 犠牲 の 上 に
獲得 さ れ た と い っ て も よ い ｡ そ の 意 味 で , 難民 問
題 は , 人権 の 国際化 (普遍性) の 視点 か ら 理 解 さ
れ る べ き で あ る｡
特 に , 小 学校段階 で , 難 民 問題 あ る い はEg 際紛
争 を と り あ げ る の で あ れ ば , ｢ 難民の 子 ど も｣ と
い う 同世代 の 目線 か ら考 え て , 同 心 円拡大 の 原 理
に もと づ い た 国連 や 日本 の 機能 理 解 で は な く , む
し ろ そ の 行動原 理 で あ る 平和 や人権 の 考 え 方 に 目
を 向 け る べ き で あ る｡ 日 本 が 戦前 の 軍国主義 と第
2次大戦 の 敗戟 を へ て た ど り 着 い た 経験知 で もあ
る 個人 の ｢ 人権の 大切 さ｣ こ そ , 優先 さ れ る 視点
で あ る ｡
3.3.2. 支援 と 中立
難民問題 の 発生 と そ の 解 決 に は , 〔3.2.4.〕 で 述
べ た よ う に , 多 く の ア ク タ ー が 関与 し , 複雑 な 国
際政治 が 展開 さ れ る｡ 特 に , 紛 争地域 で は , 国 際
連合 の 安全保障 理事会 や 事務局長 に よ る調停 もあ
ー 23-
る し, 多 国 籍軍 や N A T O軍 に よ る 軍事的制裁 も
あ る ｡ 国 際連合 は, 安 全保障理事会を中心 と す る
集団安全保障 に よ っ て , 世 界 戦争 を さ け , 地域 紛
争 を防止 し よ う と い う 世界 シ ス テ ム の 1 つ で あ る
が , 現 実 の 紛 争 に 対 し て は 様 々 な ｢制裁｣ に よ っ
て 問題解決 を図 っ て き た 歴史 が あ る ｡ し か し, そ
の た び に難民 が 発生 し て き た こ と も事実 で あ る ｡
他方 , そ の 保 護 と 支援 に あ た る の は , 紛 争 に た
い し て 中立 で あ る こ と を 原則 とす る U N H C R や国
際 N G Oで あ る ｡ 世 界 の 平 和 と 安全 の シ ス テ ム は ,
国家の 集Flj 安保に 基づ く ｢制裁｣ で はな く, U N H C R
や U N IC E F, U N E S C O な ど普遍 的人権 に も と づ
く 支援 や , 国 際 NGO な ど人 の つ な が り に よ る 協
力 に よ っ て も達 成 さ れ る べ き で あ る19｡
社 会 科 に お い て , 国 際社会 に お け る 日 本 の 役割
や 国際機 関 の 機能 を取 り とげ る と き , ｢秩 序 の 安
定化 (制裁) 機能で は な く , 形 成化 (支援, 救 済)
機能｣ を強調 す べ き で あ る｡
3.3.3. 不戦 と 平和
普遍的人権 と支援 ･ 中立 の 価 値 は , 日 本国憲法
( 特に 前 文) に み ら れ る ｢ 平和と不戦｣ の 思想 に
支 え ら れ る ｡ 第 二 次世界大戦 に お い て , 自国 民 な
ら び に ア ジ ア を は じ め 周辺国 の 人 々 に 多大 の 損害
を与 え た 反省 を こ め て , 私 た ち は 日 本国憲法 を も
ち , 現 在 に 至 っ て い る ｡ ｢制 裁｣ の 名 の も と で の
紛 争 ･ 戦 争 へ の 関与一で は な く , 平和 と 不戦 の 名 の
も と で の 支 援 や 難民 の 受 け 入れ , 定 住 へ の 協 力 こ
そ , 憲法 を 生 か す道 で あ る｡
3.3.4. 共 生 と 参加
私 た ち は , ｢ 生ま れ な が ら に し て 市 民｣ で あ る
の で は な く ｢ 市民に な る｣ とす る な ら ば , プ ラ イ
ベ ー ト な 空 間 で は な く , パ ブ リ ッ ク な 倫 理 性 や 責
任性 を も っ た 空 間 に 参加 , 参 画 す る こ と に よ っ て
市民性 は獲得 さ れ る｡ そ の た め に は , 一 定 の 知識 ･
技 能 ･ 態 度 性 ( 市民的資質)が 必要 で あ る こ と は
い う ま で も な い ｡
難民 が , 受 け 入 れ 国 (ホ ス ト 社会) に お い て ,
安JL､ し て 定 住 で き る よ う に な る た め に は, 彼 ら を
支援す る N G O な どの 市 民活動 が不可決 で あ る ｡
そ れ は , 市 民 活動 を通 し て , ま ち づ く り や 新 た な
コ ミ ュ ニ テ ィ を 作 り 上 げ て い く 社 会創造 の 1 つ で
も あ る｡ 難 民 を受 け入 れ , 共 生 で き る社会 を作 り
上 げて い こ う と す る 行為 ( 参加, 参 画) は, 私 た
ち が ｢ 市民に な る｣ 1 つ の 奥機 と い え よ う ｡
3.3.5. 未 来
難民問題 は ｢ 遠い 世界 の で き ご と｣ な の だ ろ う
か ｡ 難 民問題を構造的 に と らえ る な ら ば , 私 た ち
も ま た , 同様 の 境 遇 や 状況 に で あ う 可能性 を否定
す る こ と は で き な い だ ろ う ｡ そ う で な い ま で もJL､
理 的, 社 会的 な 見方 を す る な ら ば , 私 た ち の 暮 ら
し や 家族 の あ り よ う が , 難 民 の 人 々 の そ れ と 全 く
隔絶 さ れ た もの で あ る と も い え な い ｡
未 来 は , 漫然 と だ ま っ て い れ ば や っ て く る の で
は な く , 選 び 取 る こ と に よ っ て しか や っ て こ な い
と い う 考 え 方 を と る な ら ば 20, 難 民 問題 を取 り 上
げ る こ と は , 私 た ち が こ の 地球 と い う 惑星 に生き,
同 じ 時代 と未来 を共有 し て い る こ と の 意味 に つ い
て 気 づ く だ ろ う ｡
4
. 難民問題の ｢総合的単元｣ 化にむけて
日本 の 社会科 ･ 公民科 の 教科書分析 で は, [1.5.]
で ふ れ た よ う に, 単 元 の 総 合化 , 内容 の 総 合的 な
取 り扱 い が 必要 で あ る こ と を 指摘 し た ｡ イ ギ リ ス
の テ キ ス ト 分 析 で は , [2.3.] で 触 れ た よ う に , 宿
動r]1JL､の 内苔 と経験主義 の 学習方法 か ら, 新 し く
始 ま る ｢ 総合的 な学習 の 時間｣ の 単元化 が可能 で
あ る こ と を 指摘 し た ｡ さ ら に , [3] で 考察 し た
よ う に , 難民 問題 は, 教 材 そ れ 自体 と し て も, 社
会科学習 の 目標 や ね ら い か ら も取 り上 げ る に値す
る内容 を持 っ て い る こ と を 明 ら か に し た ｡
次 の 課題 はt 難 民 問題 を ど の よ う に ｢単元化｣
す る の か と い う 具体的 な授業方略 の 問題で あ る｡
本稿 は , 具 体 的 な 授業事例 を提示 す る こ と が 目的
で は な い の で , こ こ で は, そ の 基 礎作業 と し て ,
問題 解決型 の 学習単元作成 の た め の 指 針 を 提示す
る に と ど め て おく21｡
4.1. 問 題事象 の発見 (導入的場面)
導入的 な場面 に お い て , 事 象 そ の も の に 近づ く
た め に は, 身 近 な 事例 の 提示が 必要 で あ る ｡ 日 本
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難民 問 題 を考え る社会科の 授業方略
で 暮 ら し た 亡命 ロ シ ア 人 か ら 入 る な ら , ｢モ ロ ゾ
フ の チ ョ コ レ ー ト｣ や ス ポ ー ツ 選 手 ( 相撲の ｢大
鵬｣ や野球 の ｢ス タ ル ヒ ン｣)を 取 り 上 げて も よ
い し , 外国 の 事 例 な ら ア イ ン シ ュ タ イ ン や マ ル ク
ス , フ ロ イ ト で もよ い ｡ 難民 が は た し て き た歴史
的, 社 会的貢献 を 提示す る こ と は, ｢ 難 民｣ -
｢何 も出来な い で 因 っ て い る 人｣ と い う ｢ 思い 込
み｣ を 覆す に た る ｢ 発見｣に な る だ ろ う ｡
逆 に , ｢難 民｣ の 存在 そ の も に あ ま り 関心 が な
い な ら ば , 現 在 の 難 民 に 関す る テ レ ビ 映 像 や ,
U N IiC R が用意 し て い る多 く の ポ ス タ ー か ら は い っ
て も よ い ｡ イ ン ド シ ナ 難民 の 証言録 か ら ｢日本 に
い る 難民｣ に 気 づ か せ る こ と も出来 る ｡
4.2. 事 実の 理 解
難民問題 に関 し て は, 言 葉 の 定 義 を は じ め と し
て , 専 門 的 な 用語も多 い ｡ U N H C Rの 教 師用 テ キ
ス ト で は そ れ を 知識目標 に し て る ほ ど で あ る22｡
し た が っ て , 事実 的 な 理 解 の 場面 で は , 言 葉 の 定
義 , 難 民 の 数 や 発生地域 な ど を , 図 表 や ク イ ズ ,
資料 の 形 で 提 示す る こ と が 必要 で あ る｡
4.3. 共感 的 理 解
[模擬体験]
イ ギ リ ス の テ キ ス ト に も あ る よ う に , 難 民 は
｢ 極端な体験 を持 っ た 同 じ人間 で あ る｣｡ 避 難 か ら
庇護 に い た る ま で の ｢体験｣ を , シ ミ ュ レ ー シ ョ
ン化 し て 模 擬的 に 体験 さ せ よ う と い う 工 夫が ボ ー
ド ゲ ー ム と し て 用 意 さ れ て い る23｡ 難 民 の 子 ど も
た ち が 持 っ ｢ 心の 傷｣ そ の も の を 理 解す る こ と は
困難 で あ る が , こ の よ う な 模擬体験 を通 し て 想像
力 を養 う こ と は 可能 だ ろ う ｡
[ 類似体験]
震災体験 な ど 災害体験 を も っ た 子 ど も た ち が い
る場合 (た と え ば 神戸 や阪神 ･ 淡 路 の 地域) で は ,
要 因 こ そ ち が う が , 恐 怖 や 困難 な状況 に 出 あ い ,
｢心 の 傷｣ を 抱 え な が ら も 負 け ず に 生 き る 姿 を 重
ね 合 わ せ る こ と が 可能 で あ ろ う ｡
[ ポジ テ ィ プ ･ イ メ ー ジ]
｢ 茶の 間｣ に 届 く映像 は , ｢ 難 民｣が キ ャ ン プ
に 収容 さ れ , 食 料 や 衣類 を配給 さ れ , た だ 保護 を
待 っ て い る だ け の 存在 で あ る と い う ネ ガ テ ィ ブ な
イ メ ー ジ を あ た え て い る｡ そ の よ う な イ メ ー ジ が
固定化 さ れ た ま ま で は, 救援 の 対 象 で は あ っ て も,
難民, 特 に 子 ど もた ち が 何を考え , ど ん な メ ッ セ ー
ジ を も っ て い る の か , 希 望 を 持 っ て い る の か , ポ
ジ テ ィ ブ な 姿 (生き る姿) を探 る よ う な ア イ デ ア
は生 ま れ て こ な い ｡ そ の 意 味 で , イ ギ リ ス の テ キ
ス ト に あ る 豊富 な証言録 は参考 に な る し, 難 民 の
子 ど も た ち が 書 い た 絵 (U N H C R) も利用 で き る｡
4.4. 問題 構造 の 探究 (構造的 理解)
[3.2.] で i､ れ た よ う に , 小 ･ 中学 校段階 で は ,
難 民 問題 を通 し て 見 え て く る世界 と自分 の つ な が
り を 理 解 し, 難 民 を 生 み 出す直接的要因 (飢餓,
内戦 ･ 紛 争, 政 治 的抑圧 な ど) を 探求す る こ と は
可能 で あ る24｡ 高 校 段階 で は , こ れ ら に 加 え て ,
歴 史的 な 視点 や地域 の 事例研究 な ど も入 れ な が ら,
｢ 国家｣の 問題 や ｢ 現代｣と い う 時代 を考 え る こ
と も可能 で あ る ｡
4
.5. 価 値の 明確化 お よ び解決 へ の 模索
問題解決型 の 授業方略 を と る な ら ば , 問 題 解決
へ 向 け て 人 々 が 取 り 組 ん で い る こ と を 知 り , 手伝
う こ と も大切 で あ る｡ U N H C Rの 活 動 を 紹介 し た
ビ デ オ や 日本 な らイ ン ド シ ナ 難民 の 定住 を促進す
る財団も あ る25｡ あ る い は 海 外 の 難民 を支援 し て
い る NGO も あ る だ ろ う26｡ イ ン タ ー ネ ッ ト で 調
べ る こ と も 可能 で あ る｡ ま た , ｢ 模 擬Eg 連｣の よ
う な ア イ デ ア を 使 っ て 問題 に 関連す る多様 な ア ク
タ ー の 存 在 や 役割 を ｢ 体験｣ する こ と も 高校段階
な ら 可能 で あ る27｡ し か し な が ら , そ の よ う な お
お が か り な も の で は な く , イ ギ リ ス の テ キ ス ト に
あ る よ う に, ｢ 難民｣の 子 ど も た ち の 気 持 ち に な っ
て , ニ ュ
ー カ マ ー の 人 た ち を 受 け 入 れ , 共生 し て
い く た め に は , 何 が 必要 な の か , 話 し合 い を し た
り , ポ ス タ
ー を 作 っ た り , 新 聞 を 作 っ た り , あ る
い は 市長 や 大臣 に 手紙を書 い た り す る こ と は 十分
に 可能 で あ る o
4.6. ｢総合的な学習 の時間｣ の単 元 化
子 ども の 興味関JL､や 活 動中'L-の 授業 が 優先 さ れ
る ｢総合的学習 の 時間｣ で は , 難 民問題 は, 国 際
理 解 の 内容 と し て 扱 う の が 妥 当だ が , 導 入 の 場 面
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に 配慮 が い る だ ろ う ｡ 模擬 的 な ｢難民体験｣ を中
心 に し た 単元を構成す る の が 適切 で は な い か と思
わ れ る が , そ の な か か ら 背景 や問題構造 へ の 探 求
心 を 引き だ し て い く の が 妥 当 で あ ろ う ｡ だ が , 育
景 理 解 や 構造的理 解 は社会科 の 学習 に属す る で あ
ろ う ｡ む し ろ , ｢総 合｣ で は , 方 法 的能力育成 の
観点 か ら, [4.5.] で ふ れ た よ う な 社会参加 や表現
の 活動 を重視す べ き で あ る ｡
表 1 は参考例 で あ る が , 関西 で 行 わ れ て い る 開
発教育研究会 が考 え た ｢ 総合的学習 の 時間｣ の た
め の 各 単元事例 で あ る 28｡ ( 表は , そ れ ぞ れ の 学
校 で 実践 さ れ て い る 各事例 ･ 小単元 を , 全 体 と し
て ｢ 難民問題｣の 大単元 に な る よ う に 筆 者 が 構成
し た も の で あ る ｡)
おわ りに
本稿 で 明 ら か に で き た の は , 社 会科 ( 公民科)
の 学習 に お い て , ｢難 民問題｣ を 単元化 し授業化
し て い こ う と す れ ば , 認 識 の 構 造化 や総合化 , 価
値 の 明確化 が必要 で あ る と い う こ と で あ っ た ｡ こ
の こ と は , 一 般 的 に 言 え ば , 社 会科教育 に お い て ,
人 権 や 多文化 , 平 和, 開 発 な ど ｢ 地球的諸課題_｣
を取 り扱 う 際 の 普遍的 な課題 を も提示 し て い る よ
う に思 わ れ る ｡ な ぜ な ら, そ こ に は , ｢ 問題｣ の
理 解 と ｢問題解決｣ に い た る 価値 や態度 を , 社 会
科教育学 と し て ど う 考 え る の か と い う 本質的 な課
題 が あ る か ら だ ｡ こ の よ う な 課題 へ の 挑戦 は 機会
を改 め る し か な い ｡
同時 に , 難 民 問題 に関す る 日 本 や 海外 の 具体的
な授業案 ･ 実 践事例 の 分析 , 検討 や , 単 元 構成 と
授業案 の モ デ ル 化 も ま た残 さ れ た 課題 で あ る ｡
(付 記: 本稿 は , 1999年全国社会科教育学会第 4
8 回全国研究大会 で の 発表原稿 を も と に 作 成 し た
も の で あ る ｡ ま た , 開 発教育研究会 の メ ン バ ー に
は た え ず ｢ 難民問題｣と そ の 教 材観 に つ い て 貴 重
な 助言 と知的刺激 を い た だ い た ｡ 感謝 申 し上 げ る
次第 で あ る｡)
注
表 1 ｢ 難民問題｣に関する参考単 元事例
事例名 段 階/ 実践
担 当者
学 習方法 〔場面〕 / 内容. ね らい
2枚 の ポ 池 原 正 子 U N H C R〔発見/共 感〕
ス タ ー ( 大 阪 . み のポス ター 魂 が ふ れ あう とき ( 自分
どり小学校) を使 つ て や 家 族 へ の 思 い, 願 い)o
難民 の 子 ど も た ち と私 た
ち に共通 す る願い
う そ . は 藤 原 孝 章 クイ ズ 〔事実理 解〕
ん と ク イ (富 山大学) 問題 の 知 識至醐牢 ( 世 界の
ズ 難民 の 現状, 定義, 認定,
関連機関, 関連条約 な ど)
脱 出ゲ - 丸山ま り子, シミ ュ レ - (共感 . 模擬体験〕
ム 酉 上 寿 - シ ョ ン , 発 生か ら定住ま で の 過程
( 奈 良 . 安 模擬体験 の 理解, 共感 ○ 平和 へ の
堵′ト学校) 願 い , 広島 修学旅行 と と
もに考 え るo
震 災 と難 西 垣 光 代 類似体験 〔共 感 . 類似体験〕
氏 ( 兵 庫. 甲 困難 に 負 けずに 生き る こ
陸中学校) と の 意味を考え る
エ ル メ ス 丸山まり子, 実物提示 〔共感 . ポ ジテ ィ ブイ メ -
の ス カー 酉 上 寿 - 絵 を便 つ ジ〕
フ ( 奈 良. 安 て
シミュ レ-
難民 の 子 ど もた ち は ｢生
堵小学校) きて い る｣ メ ッ セ ージ を
も つ こ と の 人切 さ に 気づ
く
難民す ご 山 中 信 幸 〔構造探究〕
ろく ( 兵 庫. 柳 シ ョ ン 難民 発生 の 原因を ｢ス ゴ
学園 中 . 高 ロ ク｣ ゲー ム を通 して 理
校) 解す る o 地 球的諸 問題 へ
の 視点をも つ ○
緊急援助 中 尾 秀一- シミュ レ- 〔構 造探究 / 解決へ の 模
シミュ レ - (ア ジ ア 福 シ ∃ ン 索〕
ノ ヨ ン
グ エ ン さ
祉教育 財団 支援 と 保護 の 現場 を多様
難民事 業本 な ア ク タ ー とな つ て 模擬
部関西支部) 的 に体 験 し, 複雑系 国際
社会の
一
場面を理解 す るo
丸山まり子, 証言 を聞 〔解 決 へ の 模索〕
ん の 話 酉 上 寿 - く 定 住 イ ン ド シ ナ 難民 の グ
( 奈良 . 安 エ ン さ ん の 講 を ｢隣 人｣
堵小学校) と な つ て 聞く
1 『世界難民白書1997/98』 (U N H C R/ 国連難民
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高等弁務官事務所編, 読売新聞社 , 1997年,
3 ペ ー ジ) に よ る と, 1 997年現在 で , U N H C R
が 援 助対象 とす る 難民 は22 72万 人 で あ る ｡
U N H C R が対象 と し な い パ レ ス チ ナ 難 民 も加
え る と も っ と 増 え る｡
2 今世紀の 最近30年 を と っ て み て も, ボ ー ト ピ -
プ ル と よ ば れ た イ ン ド シ ナ 難 民, 中東戦争 の
た び に 伝 え られ る パ レ ス チ ナ 難民 , イ ラ ク の
抑 圧的政権 の 犠牲 に さ ら さ れ た ク ル ド難民 ,
難民問題 を考え る 社会科の 授業方略
｢ 東西｣の 壁 を 乗 り 越 え , 社 会 主義体制 か ら
逃 れ て き た 旧 東 ドイ ツ を は じ め と す る 東欧難
民 , ボ ス ニ ア や コ ソ ボ の 紛 争 に よ っ て 生 じ た
旧 ユ
ー ゴ 難 民 , 中部 ア フ リ カ の 部 族紛争 に 巻
き込 ま れ た ル ア ン ダ 難民 な ど, 枚 挙 に い と ま
が な い ｡
3 1980年代後半 で あ っ た が , 私 に と っ て 最 初 の
海外が 香港 で あ り, そ こ で ベ ト ナ ム 難 民 を 収
容 し た ｢閉鎖的 な難民 キ ャ ン プ_｣ を訪 れ る 機
会 が あ っ た ｡ 鉄条 網 に 囲 ま れ た キ ャ ン プ地 の
中 で , 狭 い 部 屋 に 何人もの 人 が 暮 ら し て い る
姿 は , は じ め て 見 る も の に は 衝撃 を 与 え た｡
4 難民 の 定 義 に つ い て は , 本間 宏 『難民問題 と
は 何 か』 岩波書店 , 1990年 , 24-30ペ ー ジ ｡
小泉康一- 『｢ 難民｣と は何 か』 三 一 書 房, 1998
年 , 1 9-26ペ ー ジ参 照｡
5 東 京書籍 『新編新 し い 社会公民』 平成 8年版
6 ポ グ ル コ ･ ピ ョ - ト ル ･ ユ ダ ル ド ゲ ィ ッ チ
｢ 白系ロ シ ア 人F. D . モ ロ ゾ フ の 在 日 亡命生
活 の 経験 に つ い て｣ 『大阪大学言語文化学』
Vol.7, 1998年, 115-127ペ ー ジ ｡
7 ゾ ラ フ ･ パ ル - フ テ イ ク 著 , 滝 川義人訳 『日
本 に 来 た ユ ダ ヤ 難民 : ヒト ラ ー の 魔手 を 逃 れ
て』 原書房, 1992年｡
8『日 本史B用語集』( 山川出版社, 199 5年) に
よ る と3社 の 教科書 に 取 り 上 げ ら れ て い る ｡
山)[l出版社 『詳説 日本史』(1998年版) に は
見当た ら な い ｡
9 山 川出版社 『高校世界史』 ( 世界史B) 1994
年 , 31 2ペ ー ジ｡ 東 京書籍 『世界 史 B』 平成
9年版358ペ ー ジ ｡
10 ロ シ ア 革 命時 に お け る ロ シ ア 難 民 の 庇護 を め
ぐ る ｢ナ ン セ ン 旅券｣, ナ チ ス ･ ド イ ツ 下 の
ユ ダ ヤ 人 を め ぐ る 庇護 の 問題 な ど｡ あ る い は
1956年 - ン ガ リ ー 動 乱 時, ソ 連 の 侵 攻下 で 樹
立 さ れ た 共産主義政権 か ら の 亡 命者 な ど ｡
11清水書院『新地理 A』平成10年版, 6 9, 83, 94, 97,
106, 140-141ペ ー ジ｡ 清水 書院 『現代地理 B』
平成 9年版91, 180ペ ー ジ ｡ 実 教 出版 ｢地 理
B｣ 平成5年版38ペ ー ジ な ど｡
12 第 一 学 習社 『現代社会』 平成 5年版66ペ ー ジ｡
三 省堂 『現代社会』 平成 6年版141ペ ー ジ .
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清水書院 『新現代社会』 平成 9年版165, 197
ペ ー ジ
｡ 数研 出版 『現代社会』 平成 9年版123
ペ ー ジ な ど ｡
13 第 一 学 習社 『政治経済』 平成 5年版1 00ペ ー
ジ ｡ 三 省堂 『政治経済』 平成 6年版94ペ ー ジ ｡
山川 出版社 『現代 の 政治経済』 1996年版1 5ペ ー
ジ ｡ 清 水書院 『現代政治経済』 平成10年版86
ペ ー ジ ｡ 数 研 出版 『政治経済』 平成 5年版91
ペ ー ジ ｡ 東 京 学習 出版社 『政治経済』 平成 9
年版95ペ ー ジ｡ 清 水書院 『新政治経済』 平成
9年版7, 51, 1 02ペ ー ジ な ど ｡
14 『Refuge es小 学 校 版』, p p.5-7. , 『Refuge e s
中等学校版』, p p.5-6.
15 『Refugee s小学 校版』 p .7.
16田 中 宏 『在 日外国人 新版』 岩波書店, 1995
年 , 152-174ペ ー ジ｡
17緒 方貞子氏が U N H C Rの 高 等弁務官 に な っ て
い る こ と も あ っ て , 日 本 政府及 び マ ス コ ミ の
関 心 も 高 い ｡
18 加 藤節 ｢ 国民国家と難民問題｣, 加 藤節 ･ 宮
島 喬編 『難民』 東京大学 出版会, 1994年 , 1-
20ペ ー ジ｡ 国連 大学 ･ 創 価大学 ア ジ ア 研 究所
編 『難民問題 の 学際的研究 ア ジ ア に お け る 歴
史的背景 の 分析 と そ の 対策』 御茶 の 水書房 ,
1986年 , ト16ペ - ジ｡
19 最 上敏樹 『国連 シ ス テ ム を 超 え て』 岩波書店,
1995年 , 1 27-172ペ ー ジ｡
20G ･ パ イ ク & D. セ ル ビ - , 阿久 滞麻 理 子訳
『地球市民を育 む学習』 明石書店 , 199 7年 , 30
-37ペ ー ジ｡
21問題 解決型 の 学習単元構成 の 枠組 み は , 今 谷
順重著 『新 し い 問題解決学習 の 提唱』 (ぎ ょ
う せ い , 1988年) に 拠 っ て い る ｡
22u N Ii C R, F O R T E A C H E R S, 1999年, Te a che rs
.
Notes(http://w w w. u nhc r. ch/te a ch/tea ch.htm)
23中 川喜代子 『人権 と は ? 』 ( 明石書店, 19 98
年) に も 同様 の も の が 紹介 さ れ て い る ｡
24山 中信幸 ｢ 難民すご ろく ?強 い ら れ た 移動｣
(『難民? わ た し た ちの 難 民 問題 セ ミ ナ - 報 告
書』 ア ジ ア 福 祉教育財団難民事業本部 , 1999
年, 8-9ペ ー ジ) は , こ の よ う な 背景 理 解 を
分 か り や すく すす め て い る 活動例 で あ る ｡
25ア ジ ア 福 祉教育財団難民事業本部 や U N H C R
日 本 ･ 韓国地域事務所 (http://w w w. u nhc r. o r.
jp/) な ど
26た と え ば ｢難民 を助 け る｣ な ど が あ る ｡ http:
//w w w2.biglobe .n e.jp/
"
a a rjapa n/
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学 技術融合振興財団 , 199 7年 , 163-21 2ペ ー
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れ ま で に も 『新 し い 開 発教育 の すす め 方』
(古今書院, 改 訂新版 , 1999年) を 出版 し て
い る ｡
ん と 南 の 人 び と Pa rt2』 明石書店, 1992年
10) A M D A(ア ジ ア 医師連絡協議会)『ル ワ ン ダ
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山書店, 1 995年
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